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Sila pastikan bahawa kertas soalan irli mengandungi TIGA (3) mukasurat yang
bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan. Semua soalan mesti d'rjawab dalam Bahasa Malavsia.
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1' (a) Nitaikan kamiran I = fi ljxydxdy dan lakar rantau kamiran.
(b) er t3 ,,[r4r'
Tukar aturan kamiran dalam kamiran Jo l_fryydxdy dan seterusnya
nilaikan kamiran.
(c) Pertimbangkamiran J J*zdA di sini z=8-x-ydanRialahrantau0<r<!,
0<o<9..
2
Nilaikan kamiran menggunakan koordinat polar
(2sl100)
2' (a) 
Dapatkan X,#,K,#a"nffidix=1,y=3basi z=x2y+2x2 -3y+4
(b) Dapatkan dan kelaskan titik-titik pegun z(x, y) = I ,' * | v' - zv
(c) Uji ketumpuan siri
(i) $ en
'L nln=l
(ii) $ 3n2 -n+1?" G-r^f
(iii) i 1# n/nn
(2sl100)
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3. (a) Tunjukkan bahawa yr(x) = e'' dan yz(x) = e2' ialah penyelesaian persamaan
terbitan Y" - Y'-2y = 0. Seterusnya tahkikkan bahawa gabungan linear
ys(x) = kre-x + k2e2' merupakan juga suatu penyelesaian bJgi seriua nilai k1
dan kz.
(b) Tunjukkan bahawa Yr = kos 2x dan yz = 4sin2 x-2 ialah penyelesaian terbitan
y"+4y=g
Adakah penyelesaian tersebut bersandar linear?
(2sl100)
4. (a) Sekiranya yr(x) = x2 ialah penyelesaian persamaan terbitan
x'y" + xy'- 4y = 0
Cari penyelesaian amnya.
(b) Carikan penyelesaian persamaan terbitan
Y"-4y=o
yang memenuhi syarat awal y = 0 dan y' = 3apabila x = 0.
(2sl100)
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